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ȾɚɬɱɢɤɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɜɜɢɞɟɰɢɥɢɧɞɪɨɜɞɥɹɩɶɟɡɨɤɪɢɫɬɚɥɥɨɜɐɌɋ
ɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɨɦ ± ɨɫɬɪɵɦ ɤɨɧɰɨɦ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɬɟɥɶ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɨɪɚ ɜ ɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɭȾɜɚɩɶɟɡɨɤɪɢɫɬɚɥɥɚɩɪɢɠɢɦɧɨɣɢɩɪɢɟɦɧɵɣɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵɧɚɨɞ
ɧɨɦɨɫɧɨɜɚɧɢɢɫɛɚɡɨɜɵɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟɦɫɦɇɨɷɬɨɨɫɧɨɜɚɧɢɟɢɦɟɟɬɨɞɧɭ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɞɥɹɬɨɝɨɱɬɨɛɵɍɁɫɢɝɧɚɥɩɪɨɯɨɞɢɥɱɟɪɟɡɞɪɟɜɟɫɢɧɭɚɧɟɱɟ
ɪɟɡ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɷɬɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɜɢɞɟ ©ɝɚɪɦɨɲɟɤª ɢɥɢ ɞɢɫɤɨɜ
ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɍɁɫɢɝɧɚɥ ɦɨɝ ɛɵ ɩɪɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɛɵɫɬɪɟɟ
ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɭɸ ɞɪɟɜɟɫɢɧɭ ɧɨ ɡɚɞɟɪɠɤɟ ɫɢɝɧɚɥɚ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ©ɝɚɪ
ɦɨɲɤɚª Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ©ɝɚɪɦɨɲɤɟª ɫɢɝɧɚɥ ɛɭɞɟɬ ɡɚɞɟɪɠɚɧ ɢ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɫɢɝɧɚɥɩɪɨɣɞɟɬɛɵɫɬɪɟɟɱɟɪɟɡɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɟɞɟɪɟɜɨ
ɍɁɩɪɢɛɨɪɫɨɫɬɨɢɬɢɡɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɡɚɩɭɫɤɚɸɳɢɯɢɦɩɭɥɶɫɨɜɢɭɫɢɥɢɬɟ
ɥɹɩɪɢɟɦɧɵɯɢɦɩɭɥɶɫɨɜɉɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨɨɧɢɩɨɞɚɸɬɫɹɧɚɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɛɥɨɤ
ɝɞɟ ɢɡɦɟɪɹɟɬɫɹ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɍɁɫɢɝɧɚɥɚ ɑɚɫɬɨɬɚ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦ
ɩɭɥɶɫɨɜɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɍɁɤɨɥɟɛɚɧɢɣȽɰɊɟɡɨɧɚɧɫɧɚɹɱɚɫɬɨɬɚɩɶɟɡɨɤɪɢ
ɫɬɚɥɥɚ±ɤȽɰ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɫɩɨɦɨɳɶɸɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɨɝɨɞɚɬɱɢɤɚɩɪɢɛɨɪɦɨɠɟɬɢɫ
ɫɥɟɞɨɜɚɬɶɞɟɪɟɜɨɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɍɁɫɢɝɧɚɥɚɱɟɪɟɡɞɪɟɜɟɫɢɧɭ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȼɊɭɞɚɤ
ɊɭɤȺȺɉɨɛɟɞɢɧɫɤɢɣ
ȽȺɍɋɁɌɸɦɟɧɶ

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Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɥɟɫɚ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɥɝɨɣ ɤɪɨ
ɩɨɬɥɢɜɨɣɪɚɛɨɬɨɣɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɥɟɫɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣɗɬɨ
ɫɜɹɡɚɧɨɫɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɞɪɟɜɨɫɬɨɹɢɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɸɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢɡɦɟɪɟɧɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɢɧɬɟɪɜɚɥɚɯɜɪɟɦɟɧɢɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɵɯɡɧɚɱɟɧɢɹɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɧɟɢɡɦɟɧɹɸɬɫɹ >@ɉɪɢɦɟɪɨɦ
ɬɚɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɜ
ɬɨɥɳɢɧɭɢɜɵɫɨɬɭɨɛɪɚɬɧɵɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɞɟɪɟɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɟɝɨɭɜɹɞɚɧɢɟɢ
ɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɩɨɬɟɪɹɩɪɢɭɪɚɝɚɧɟɩɨɠɚɪɟɢɥɢɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɤɟɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨ
ɬɨɥɶɤɨ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɥɸɞɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɩɨɞɪɭɱɧɵɯ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɭɱɚɫɬɨɤ ɥɟɫɚ ɦɨɠɟɬ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ
ɧɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɭɞɚɥɟɧɧɨɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɨɬ ɫɥɟɞɹɳɢɯ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɥɸɞɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɩɨɷɬɨɣɩɪɢɱɢɧɟɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɹɤɨɬɨɪɵɟɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬɫɞɟɪɟɜɶɹɦɢ
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɫɢɫɬɟɦɚɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɥɟɫɚɤɨɬɨ
ɪɚɹɦɨɠɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɡɢɬɶɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɥɸɞɟɣɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯɜɫɥɟɠɟ
ɧɢɢɡɚɥɟɫɧɵɦɦɚɫɫɢɜɨɦɬɟɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢ
ɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɋ ɷɬɨɣ ɪɚɛɨɬɨɣ
ɦɨɠɟɬ ɫɩɪɚɜɢɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɨɫɧɨɜɚɧɧɚɹ ɧɚ ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɨɦ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟɥɟɫɧɨɝɨɮɨɧɞɚ>@
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɪɚɛɨɬɟ >@ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɧɨɜɨɣ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɗɬɨɚɤɬɭɚɥɶɧɚɹɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɹ ɝɞɟ ɝɥɚɜɧɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɢɬɧɚɹ ɷɧɟɪɝɢɹ ɭɥɶ
ɬɪɚɜɵɫɨɤɢɯ ɱɚɫɬɨɬ ɍȼɑ ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɩɪɨɧɢɤɚɬɶ ɫɤɜɨɡɶ ɞɪɟɜɟɫɢɧɭ ɫɬɜɨɥɚ
ɞɟɪɟɜɚ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɥɚɞɚɸɳɚɹ ɬɚɤɢɦɢɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɤɚɤ
ɞɢɮɪɚɤɰɢɹ ɢɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɢɹ ɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɨɬ ɬɜɟɪɞɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɞɟɪɟɜɚ
ɂɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɩɪɢɧɰɢɩɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢɬɟɢɡɦɟɪɟɧɢɹɩɥɨɬɧɨɫɬɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨ
ɜɟɥɢɱɢɧɟɫɧɢɠɟɧɢɹɫɢɝɧɚɥɚ
Ɋɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɫɟɬɶ ɩɪɢɧɢɦɚɸɳɢɯ ɢ
ɩɟɪɟɞɚɸɳɢɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɚɬɱɢɤɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɦɚɫɫɢɜɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚ
ɮɢɢ ɉɪɢɟɦɨɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɢ ɪɚɫɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɧɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ ɥɟɫɚ ɧɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚɉɪɢ ɷɬɨɦɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɢɟɦɧɢ
ɤɨɜɢɩɟɪɟɞɚɬɱɢɤɨɜɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɬɚɤɨɟɢɯɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɤɨɬɨɪɨɟɩɨɡɜɨ
ɥɢɬ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɨɤɚɡɚɬɶ ɪɟɚɥɶɧɭɸ ɤɚɪɬɢɧɭ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɥɟɫɧɨɦɦɚɫɫɢɜɟɜɞɚɧɧɵɣɦɨɦɟɧɬɜɪɟɦɟɧɢɢɥɢɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧ
ɧɨɦɟɝɨɭɱɚɫɬɤɟ
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹɫɨɛɪɚɧɧɚɹɫɞɚɬɱɢɤɨɜɫɦɨɠɟɬɨɬɨɛɪɚɠɚɬɶɫɹɜɭɞɨɛɧɨɦ
ɞɥɹɨɩɟɪɚɬɨɪɚɜɢɞɟɥɢɛɨɜɜɢɞɟɝɪɚɮɢɤɨɜɥɢɛɨɜɜɢɞɟɬɚɛɥɢɰɢɥɢɢɧɵɦ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɞɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ
ɨɬɫɥɟɠɢɜɚɧɢɹɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦɩɨɤɚɡɚɧɢɣɬɚɤɤɚɤɨɧɢɛɭɞɭɬɡɚɩɢɫɚɧɵɧɚɷɥɟɤ
ɬɪɨɧɧɵɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɭɸ ɩɚɦɹɬɶ ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɜ ɥɸɛɨɣ ɦɨɦɟɧɬ
ɜɪɟɦɟɧɢɩɨɥɭɱɢɬɶɞɨɫɬɭɩɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɦɭɜɪɟɦɟɧɧɨɦɭɨɬɪɟɡɤɭȻɥɚɝɨɞɚɪɹ
ɫɨɛɪɚɧɧɵɦɞɚɧɧɵɦɜɨɡɦɨɠɧɨɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɨɬɪɟɡɨɤɜɪɟɦɟɧɢɦɨɞɟɥɢɪɨ
ɜɚɬɶɫɯɟɦɵɤɚɪɬɢɧɵɩɥɚɧɵɤɚɪɬɵɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɞɟɪɟɜɶɟɜɧɚɦɟɫɬɧɨɫɬɢ
ɢɜɵɱɢɫɥɹɬɶɢɡɦɟɧɟɧɢɟɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯɜɟɥɢɱɢɧɧɚɩɪɢɦɟɪɞɢɚɦɟɬɪɚɌɚɤ
ɤɚɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɡɦɟɪɟɧɢɣɫɨɯɪɚɧɹɸɬɫɹɬɨɧɚɢɯɨɫɧɨɜɚɧɢɢɦɨɠɧɨɨɬɫɥɟ
ɠɢɜɚɬɶɱɬɨɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨɫɥɟɫɧɵɦɦɚɫɫɢɜɨɦɨɬɞɟɥɶɧɵɦɞɟɪɟɜɨɦɜɩɟɪɢɨɞ
ɡɚɫɭɯɢɜɞɨɠɞɥɢɜɵɣɫɟɡɨɧɩɨɫɥɟɩɨɠɚɪɨɜɢɧɚɜɨɞɧɟɧɢɣɢɬɞɄɪɨɦɟɷɬɨ
ɝɨɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɚɹɫɢɫɬɟɦɚɩɨɡɜɨɥɹɟɬɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɥɟɫɨɦɚ
ɬɟɪɢɚɥɨɜɢɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɥɟɫɧɵɯɩɨɠɚɪɨɜ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɣ ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɫɹ ɫɨɨɬ
ɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟ
ɫɤɨɝɨ ɢɦɢɬɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɢ ɩɪɨ
ɟɤɬɧɵɯɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜȾɥɹɷɬɨɝɨɦɨɠɧɨɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɦɚɬɪɢɰɟɣɪɚɫɫɟɢɜɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ɧɢɹɪɚɞɢɨɫɢɝɧɚɥɚ>@ɨɬɭɫɬɪɨɣɫɬɜ5),'ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯɩɨɩɟɪɢɦɟɬɪɭɢɫ
ɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɥɟɫɚɤɚɤɷɬɨɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫ



Рис. 1.ɋɯɟɦɚɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹɭɫɬɪɨɣɫɬɜ5),'ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɥɟɫɚ

ɂɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣɦɚɬɪɢɰɭɩɪɢɩɪɢɟɦɟɢɩɟ
ɪɟɞɚɱɟɫɢɝɧɚɥɚɦɟɠɞɭɤɚɠɞɵɦɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ5),'ɉɪɢɚɧɚɥɢɡɟɷɬɢɯɫɢɝɧɚ
ɥɨɜ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢɯ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɢ ɧɚ
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɚɦ ɢ ɞɚɠɟ ɨɛ ɢɯ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɚɯ ɤɚɤ
ɷɬɨɩɨɤɚɡɚɧɨɧɚɪɢɫ

Рис. 2Ɋɚɫɫɟɢɜɚɧɢɟ5),'ɫɢɝɧɚɥɚɞɟɪɟɜɨɦɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɧɚɩɪɢɟɦɧɢɤɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ

 
ȼ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɍȼɑɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵ ɬ ɟ ɜɪɟɞ
ɧɵɟɢɡɥɭɱɟɧɢɹɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɢɩɨɷɬɨɦɭɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸɫɪɟɞɭɧɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɋ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɨɣɬɨɦɨɝɪɚɮɢɢɧɟɦɨɠɟɬɫɬɨɢɬɶɨɱɟɧɶɞɨɪɨɝɨɬɚɤɤɚɤɬɨɦɨ
ɝɪɚɮɵɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɞɪɭɝɢɯɨɬɪɚɫɥɹɯɭɠɟɛɨɥɟɟɬɪɢɞɰɚɬɢɥɟɬɧɚɩɪɢɦɟɪ
ɜɦɟɞɢɰɢɧɟɪɚɞɢɨɷɥɟɤɬɪɨɧɢɤɟɮɢɡɢɤɟ

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
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɚɦɢ ɛɟɡ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɩɨɠɚɪɧɨɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ² ɧɟ
ɜɨɡɦɨɠɧɚɌɚɤɠɟɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵɢ ɟɟ ɥɨɝɢɫɬɢɤɚ ɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɢ
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ ɞɥɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɞɪɟɜɨ
ɫɬɨɟɜɧɚɤɚɮɟɞɪɟȺɉɉɍȽɅɌɍ>@ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɞɥɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɦɟ
ɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɨɩɚɫɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸɜɥɟɫɭɢɞɥɹɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨ
ɜɨɤɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟɫɟɬɢɫɛɨɪɚɞɚɧɧɵɯ>@
Ƚɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ ɥɟɫɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɨɪɝɚɧɨɜ ɭɩɪɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɟɫɧɵɦ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɥɟɫɧɵɯɷɤɨɫɢɫɬɟɦɢɜɫɟɯɩɟɪɟɦɟɧɚɯɜɮɨɧɞɟɥɟ
ɫɚɉɨɷɬɨɦɭɫɢɫɬɟɦɚɞɨɥɠɧɚɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɡɚɞɚɱɢɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
x ɢɡɭɱɚɬɶɥɟɫɧɨɣɮɨɧɞɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɡɟɦɥɢɥɟɫɨɜɫɨɡɞɚɜɚɬɶɢɯɤɚɪɬɵ
ɨɛɧɨɜɥɹɬɶɤɚɞɚɫɬɪɪɟɫɭɪɫɨɜɥɟɫɨɜ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
